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JOHDANTO 
Ruokinta-aidat ja parrenerottimet on yleensä totuttu tekemään navetoihin teräsputkesta. 
Puuta ei ole käytetty, koska sitä on pidetty nopeasti lahoavana ja heikkona teräkseen 
verrattuna. Teräksisiä parrenerottimia ja ruokinta-aitoja on voinut ostaa valmiina ja 
asennustyö on ollut nopeaa. 
Eristämättömissä karjarakennuksissa, joissa lämpötila on vain muutaman asteen 
ulkolämpötilaa korkeampi, on puu sisustusmateriaalina huomattavasti terästä miellyttä-
vämpi, erityisesti kovilla pakkasilla. Puu on myös hiljainen materiaali verrattuna 
teräsrakenteisiin, joita eläimet usein rämistelevät. Lehmät eivät myöskään ·pureskele 
rakenteita samalla tavalla kuin siat ja hevoset. 
Hinnaltaan puu on edullista. Esimerkkinä voidaan mainita teräksiset makuuparren 
erottimet, jotka kaupassa maksavat noin 700 markkaa, kun vastaavat puusta tehdyt , 
maksavat lautatarhahinnoin noin 100 - 200 markkaa riippuen metalliosien määrästä. 
Useimmilla maatiloilla on omaa puutavaraa sekä viljelijöillä taito rakentaa puusta ja 
korjata puurakenteita. 
Tässä esitetyistä ratkaisuista osa on tarkoitettu kylmiin pihatoihin, mutta mukana on 
ratkaisuja, jotka soveltuvat varsin hyvin myös perinteisiin lämpimiin navetoihin. Kun 
tuli ja vesi pidetään irti puusta rakenteet kestävät pitkään. Jos puuta halutaan käyttää 
sellaisissa paikoissa, joissa rakenteen ikä ei esim. kosteuden takia voi olla kovin pitkä, 
tulee kiinnittää erityistä huomiota osien helppoon korjattavuuteen ja vaihdettavuuteen. 
RUOKINTA-AIDAT 
Ruokinta-aidalla on kaksi päätehtävää; sen tulee estää eläinten pääsy ruokintapöydälle 
sekä estää rehun kulkeutuminen pöydältä eläinten jalkoihin. Lisäksi ruokinta-aidalla voi 
olla muita tehtäviä kuten eläinten kiinnipito tietyissä tilanteissa. Tässä esitetyt ratkaisut 
on tarkoitettu pihatoihin, joissa eläimet kulkevat vapaina ja mahdollinen yksilöllinen 
ruokinta on toteutettu esim. väkirehuautomaatilla. 
Jakamaton ruokinta-aita: Piirustukset lA ja lB 
Jakamattamalla ruokinta-aidalla tarkoitetaan sellaista aitaa, jossa ei ole ruokinta-aukkoja 
kullekin eläimelle erikseen. Eläimet voivat siirtyä vapaasti sivusuunnassa runkotolppien 
välin verran. Tällainen rakenne sallii hyvin tiiviin eläinrivin, mutta antaa myös eläimille 
mahdollisuuden väistää vahvempaa yksilöä. sivusuunnassa. 
Ruokinta-aita muodostuu pöydän reunassa oleviin runkotolppiin kiinnitetyistä rehties-
teestä ja niskapuomista. Ruokintapöydän korkeudeksi suositellaan 150 - 200 mm 
eläinten oleskelutasosta. Pöydän muoto ja leveys riippuvat rehunjakotekniikasta. Jos 
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pöytä tulee ulos ruokintakatokseen tai jos pöydälle asennetaan vesikuppeja on pöydän 
pinta muotoiltava niin, että vesi ei jää makaamaan pöydälle. 
Rehuesteen tulee olla tiivis, mutta alimman lankun ja pöydän reunan väliin on hyvä 
jättää pieni rako niin, ettei puu ole kiinni betonissa ja jotta pöydälle mahdollisesti 
joutunut vesi pääsee valumaan pois. Rehuesteen korkeus riippuu eläinten koosta, mutta 
sen tulisi aina olla mahdollisimman korkea rehuhukan vähentämiseksi. Täysikasvu:isilla 
lehmillä rehuesteen kokonaiskorkeus tulisi olla piirustuksissa esitetty 400 mm ruokinta-
pöydän tasosta. 
Niskapuomin tehtävä on estää eläimiä kävelemästä rehuesteen yli ruokintapöydälle 
sekä myös estää tai ainakin vaikeuttaa rehun heittämistä pään yli. Useat eläimet voivat 
samanaikaisesti nojata puomia vasten, joten sen on oltava vahva. Niskapuomi voidaan 
myös mainiosti tehdä pyöreästä puusta. 
Niskapuomi voidaan tehdä myös säädettäväksi. Säätökiskona voidaan käyttää esim. 
L-terästä kuten piirustuksessa 1B. 
Koska ruokintapöydän luona saattaa joskus olla hieman vilskettä, kannattaa kierretan-
kojen päät katkaista ja mutterit upottaa turhien vahinkojen välttämiseksi. 
Vinoaita: Piirustus 2 
· Vinoaita kootaan 50 x 150 mm:n puutavarasta maassa naulaamalla, joten se on helppo 
tehdä. Valmis aita kiinnitetään runkotolppiin läpikiinnityksellä (esim. kierretanko, täk-
kipultit). 
Vinoaita soveltuu hyvin esim. vasikoille, koska se estää tehokkaasti eläinten pääsyn 
ruokintapöydälle. Pienten vasikoiden aidan vinoesteet voi tehdä laudasta. 
Leikkauskuvassa A-A on esitetty ruokintapöydän edessä 100 mm:n korkuinen koroke 
eli ns. sorkkapalli. Sorkkapallin tarkoitus on estää eläimiä peruuttamasta vasten pöytää 
ja ulostamasta pyödälle. Sorkkapallia voidaan käyttää kaikkien ruokinta-aitojen kanssa. 
Sen voi tehdä myös irrallisena betonielementtinä valmiin lattian päälle ja sen korkeus 
· voi olla tilanteesta riippuen 100- 150 mm. 
Pystyesteruokinta-aidat: Piirustukset 3A, 3B ja 3C 
Pystyesteruokinta-aitoja voidaan käyttää esim. silloin, kun niskapuomille ja rehuesteelle 
ei ole riittävän tukevia kiinnityspaikkoja. Ruokinta-aita kiinnitetään betoniseen ruokinta-
pöytään galvanoiduilla teräsputkilla, jotka upotetaan betonivaluun kuten piirustuksissa 
3A ja 3B. Teräsosat, joita ei ole galvanoitu, tulee käsitellä kahteen kertaan ruostesuoja-
maalilla. 
Pystylankut voidaan muotoilla maun mukaan, mutta ruokinta-aukon mitoituksen tulee 
olla piirustuksissa esitetyn mukainen. Nuorelle karjalle voidaan käyttää niskapuomia 
kuten piirustuksessa 3B. Jos täysikasvulsia eläimiä halutaan pitää kiinni esim. siemen-
nyksen takia, voidaan ruokinta-aita varustaa alaslaskettavalla niskapuomilla. 
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Pystylankut kiinnitetään rehuesteenä toimivien vaakalankkujen väliin joko pulttikiinni-
tyksellä kuten vaihtoehdossa 3A tai ne jätetään vain puristuksiin kuten vaihtoehdossa 
3B. Pystylankkujen välit täytetään sopivan levyisillä lankunpätkillä. Puutavaran on 
oltava paksuudeltaan mittatarkkaa muuten pystylankut eivät kiristy kunnolla paikoilleen. 
Pystylaukkuja ohuemmat teräsputket kiilataan vaakalankkujen väliin niin, että aita pysyy 
tukevasti paikallaan. 
Pystylankut voidaan korvata kuoritusta pyöreästä puusta tehdyillä tolpilla kuten 
piirustuksessa 3C. Halvin ja yksinkertaisin tapa kiinnittää tolpat on työntää ne suoraan 
betonivaluun. Tolppien lahoamisriski on tällöin suuri, jos betoni ei pysy jatkuvasti 
kuivana. Rikkinäisten tolppien vaihtaminen on myös hankalaa. 
Jos kiinnitykseen käytetään holkkeja kuten piirustuksessa 3C, on varmistettava, että 
holkit ovat valun aikana tarkasti suorassa. Kiinnitettäessä tolpat kiilaamalla on kiilat 
asetettava pääaukon kohdalle molemmin puolin pystyestettä niin, etteivä~ kiilat halkaise 
betonireunusta. 
PARRENEROTTIMET 
Makuuparret tulee mitoittaa niin, että eläimillä on riittävästi tilaa maata parressa eikä 
mikään parren osa paina tai hankaa eläintä eikä estä eläimen normaaleja asentoja. 
Toisaalta parren on oltava niin ahdas, ettei parteen mahdu kuin yksi eläin kerrallaan. 
Lisäksi parren rakenteiden on oltava sellaiset, että eläin ei likaa partta eikä itseään. 
Parren rakenteeseen vaikuttavat myös hoitotyöt, lähinnä kuivikkeiden käyttö ja 
lannanpoisto, jotka määräävät parren peräpään rakenteen. 
Lattiakiinnitteiset parrenerottimet: Piirustukset 4A ja 4B 
Piirustuksessa 4A on pyöreästä puusta tehty parrenerotin. Parren peräpäässä voidaan 
käyttää kuvien mukaista viistettyä lankkua, jos parressa käytetään kuivikkeita. Jos 
.betoniparressa ei käytetä kuivikkeita (lämmin pihatto), on parempi tehdä parren peräpää 
suorana askelmana ilman mitään lankkuja tai putkia. 
Koska pyöreän puun kiinnittäminen betonilattiaan ehdottoman jäykästi on vaikeaa, 
tulee taaemmat tolpat sitoa toisiinsa yläpäästä riittävän tukevuuden saavuttamiseksi. 
Etummaisiin tolppiin kiinnitetyn 75x150 mm lankun tarkoitus on antaa tukea lehmän 
etujaloille sen noustessa ylös. 
Varsinaisen parreneroittimen alemman vaakapuun korkeus parren pinnasta ei saa olla 
liian pieni, koska lehmän jalka voi jäädä kiinni sen alle. Joissain tapauksissa alempi puu 
voidaan korvata köydellä. 
Niskapuomin tarkoitus on pitää lehmä riittävän takana parressa ja pakottaa se otta-
maan askel taaksepäin noustessaan seisomaan. Näin saadaan parsi pysymään puhtaana. 
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Niskapuomin tarkkaa paikk;aa ei voida piirustuksissa ilmoittaa, koska se riippuu eläinten 
koosta. Oikea paikka on haettava kokeilemalla. Eläimiä ei saa kuitenkaan pakottaa 
makaamaan liian takana, koska tällöin perälaukku aiheuttaa hankaumia. 
Piirustuksessa 4B on esitetty galvanoidusta putkesta ja 50 X 100 mm:n puutavarasta 
tehty parrenerotin. Parren takareunan ja taaempien putkien väliin kannattaa jättää 
vapaata tilaa koska se helpottaa parsien puhdistusta. 
Parrenerottimet rakennusrungon osana: Piirustukset 5A ja 5B 
Eristämättömät karjasuojat voidaan rakennusteknisesti tehdä monella tavalla, mutta 
kustannusten säästämiseksi niiden perustuksia ei yleensä tehdä perinteisellä tavalla. 
Piirustuksissa 5A ja 5B on esitetty kaksi eri tapaa perustaa kylmä makuuhalli painekyl-
lästettyjen tolppien varaan. Tällöin ainoastaan lantakäytävä valetaan betonista. Makuu-
parsien pintamateriaaliksi ei suositella betonia, koska se on kovaa ja lämpenee hitaasti. 
Kuiva hiekka on osoittautunut käyttökelpoiseksi parsimateriaaliksi. Parrenerottimet 
voivat muodostaa osan kantavista rakenteista, jolloin saadaan halpa ja helppotekoinen 
makuuhalli. . 
Piirustuksessa 5A perustuksena toimivat painekyllästetyt tolpat ovat soran sisällä, 
jolloin myös pystytolppien on oltava painekyllästettyjä. Parren takareunan muodostaa 
· 75 x 200 mm:n lankku, jonka sisäkulma on hyvä pyöristää, jotta se ei hierrä lehmän 
takapäätä. Parren edessä olevan ulkoseinän alaosan on oltava ehdottoman tiivis vedon 
välttämiseksi. Kantavat pystytolpat tehdään kahdesta 50 x 100 mm:n soirosta, joiden 
väliin kiinnitetään kattotuolit ja parrenerottimet. Kiinnitys kannattaa tehdä niin, että 
parrenerottimet voidaan helposti irrottaa ja vaihtaa. Esim: läpiporattu harjateräksen 
pätkä, jonka päät taivutetaan tai läpipulttaus tms. ei kuitenkaan naulaamalla. 
Piirustuksessa 5B on perustuksena kaksi tiivistetyn soran päällä päällekkäin olevaa 
painekyllästettyä tolppaa. Tolpat muodostavat samalla makuuparsien etu- ja takapäät. 
Rakennuksen runkorakenne ja parrenerottimet ovat muuten samanlaiset kuin piirustuk-
sessa 5A. 
PUINEN PIKKUV ASIKOIDEN RYHMÄKARSINA 
Pikkuvasikoiden ryhmäkarsinat voidaan rakentaa kokonaan puusta. Piirustuksessa 6 on 
esitetty neljän vasikan ryhmäkarsinan rakenne ja mitoitus. Vasikkakarsinoiden puuritilät 
k-uluvat yleensä nopeasti. Ritilöiden kulumista voidaan vähentää ja vasikoiden olosuhtei-
ta parantaa huomattavasti käyttämällä runsaasti kuivikkeita. 
Vasikan mahojen kehityksen ja terveyden kannalta on eduksi, jos juottorehut annetaan 
ylhäällä olevasta tlittiämpäristä. Samalla tyydyttyy myös vasikoiden imemisentarve. 
Myös korsirehut kannattaa antaa ylhäällä olevasta häkistä, jolloin rehut pysyvät parem-
min puhtaina. 
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Karsinan tolpat tulee irrottaa lattiasta rautakaupoissa myytävillä kumiprikoilla (käyte-
tään mm. saunan lauteiden alla), jolloin kosteuden nousu puurakenteisiin estyy. Huomaa 
myös portti, joka sijoitetaan tapauskohtaisesti sopivimpaan paikkaan, mikä voi olla 
myös etuseinä. 
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